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El objetivo general de la presente investigación es implementar la metodología 
5S para incrementar la productividad en el área de producción en la empresa 
Artimoda S.A., S.J.L.  
La metodología es aplicada, cuantitativa, de diseño cuasi experimental. 
Se concluye que una buena gestión de la metodología 5S incrementa 
significativamente la productividad en la empresa Artimoda S.A., conforme se 
puede evidenciar en el cuadro n°3 de la página 46, en donde el incremento de 
la productividad fue de un 14.5%, el incremento de la eficiencia fue de un  
10.2%, y finalmente el incremento de la eficacia fue de 5.7%. 
 
Palabras clave: Productividad, Metodología 5S, Clasificar, Organizar, 























The general objective of this research is to implement the 5S methodology to 
increase productivity in the production area in the company Artimoda S.A., 
S.J.L. 
 
The methodology is applied, quantitative, of quasi-experimental design. 
 
It is concluded that a good management of the 5S methodology significantly 
increases productivity in the company Artimoda SA, as can be seen in table 3 of 
the page 46, where the increase in productivity was 14.5%, the increase in the 
efficiency was 10.2%, and finally the increase in efficiency was 5.7%. 
 















































1.1. Realidad problemática 
Hoy en día lo único constante es el cambio, caracterizado por los altos niveles 
de incertidumbre y el crecimiento de la competencia en los mercados, por ello 
las organizaciones se ven obligadas a la implementación de ciertas 
herramientas para incrementar la productividad en el proceso de fabricación de 
sus bienes o servicios. 
Una de las herramientas bases para incrementar la productividad es desde 
cada puesto de trabajo, de manera que se debe disciplinar a los trabajadores 
para que mantengan sus puestos de trabajo limpios y organizados, ya que 
además también es la imagen  de la empresa. 
INTERNACIONAL 
Según ADEX (Asociación de Exportadores) el sector textil y confecciones ha 
tuvieron una performance baja a nivel nacional desde hace cuatro años, ya que 
no puede competir con la mano de obra (recurso humano) más barata de 
China, además de que los productos peruanos se encarecen por su calidad de 
fibra de alpaca y algodón pima. Sin embargo, en el primer trimestre del 
presente año las exportaciones textiles crecieron un 0.89% mientras que las 
confecciones se expandieron 0.34%. 
NACIONAL 
El descenso de las exportaciones a nivel nacional por factores internos y 
externos ha repercutido directamente en la baja de la productividad en la 
industria textil y confecciones, frente a ello, es necesario mejorar la eficiencia y 
eficacia de las empresas para negociar con un precio competitivo frente a la 
competencia.  
LOCAL 
La empresa Artimoda S.A. es una mediana empresa del rubro textil y 
confecciones que comercializa y exporta principalmente a Suecia, Chile. 





como materia prima tela de tejido de punto, por otro lado solo se trabaja 
pedidos. 
 
La empresa cuenta con 23 operarios en el área de producción (16 en la sub 
área de costura, 3 en la sub área de inspección, 4 en el área de acabados). 
En el área de producción se pudo observar una serie de problemas que afectan 
directamente en la productividad, generando principalmente el incumplimiento 
de entrega de pedidos a tiempo por lo que se han perdido muchos clientes 
potenciales. 
A continuación, una representación gráfica de las causas que ocasionan la baja 
productividad en la empresa Artimoda S.A. 










































EN LA EMPRESA 










Luego de seleccionar las causas que interviene en la productividad en el área 
de producción se desarrolló una encuesta anónima a los 23 trabajadores del 
área de producción (costura, inspección, acabados) de las cuales se pudo 
concluir que los factores principales para mejorar la productividad son: el 
desorden (materiales y herramientas de trabajo muy desordenadas), el exceso 
de polvillo ocasionados por la pelusa de la tela y la falta de motivación por el 
clima laboral que los rodea. Por consiguiente, se considera necesario la 
implementación de la metodología 5S, el cual tiene políticas de orden y 
limpieza en el ambiente de trabajo e incluso mejora la motivación del personal. 
 
 
Figura 2: Diagrama de Pareto de las causas en el área de producción 
 
 










1.2. Trabajos previos 
Existe una variedad de trabajos previos de la de la metodología 5S y del 
incremento de la productividad en empresas de distintos rubros, a continuación, 
algunos de ellos: 
1.2.1. Trabajos previos nacionales 
Oré (2015). En su tesis “Aplicación de la metodología 5S para la mejora 
de la productividad en el proceso de acabado en la fabricación del cuero. 
Empresa curtiembre La Pisqueña S.A. Lima –Perú 2015”, para optar por el 
título profesional de Ingeniero Industrial presentado en la universidad César 
Vallejo de Lima –Perú. Cuyo objetivo fue determinar de qué manera la 
aplicación de la metodología 5S mejora la productividad en el proceso de 
acabado en la fabricación del cuero de la empresa en estudio. El diseño del 
estudio fue experimental y el nivel de investigación fue pre experimental. En 
síntesis, la aplicación de la metodología 5S mejoró significativamente la 
productividad en el proceso de acabados; así como la eficiencia: el control de 
inventarios de ha reducido en un 1.64%, se mejoró la eficacia: el costo de 
producción se redujo en un 8.77%, el costo de mano de obra en un 10.38%, 
finalmente el rendimiento de la calidad se redujo en un 8.98% y la calidad en 
uso en un 9.5%. 
Meléndez (2016) en su tesis “Aplicación de la metodología 5S para la 
mejora de la productividad en el proceso del encuadernado en la industria 
gráfica Quad Graphics Perú, 2015”. Tesis para optar por el título de Ingeniero 
Industrial en la Universidad César Vallejo del Perú. Cuyo objetivo general fue 
determinar de qué manera la metodología 5S mejora la productividad en el 
proceso de encuadernado de la empresa en estudio. La metodología fue de 
tipo aplicada y de diseño experimental. Se concluye que, con la aplicación de la 





encuadernado en la industria Quad Graphics; el tiempo de entrega se reduce 
en un 33.72%, el costo de mano de obra se reduce en una 28.74%, la 
capacidad de producción de incrementa en un 11.74%  
 
Acuña (2012). En su tesis: “Incremento de la capacidad de producción 
de fabricación de estructuras de mototaxis aplicando metodologías de las 5S’s 
e Ingeniería de Métodos” para obtener el título de Ingeniero Industrial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo general de esta 
investigación fue incrementar la capacidad de producción de fabricación de 
estructuras de mototaxis mediante el rediseño de la organización para el 
trabajo, los métodos de trabajo y puestos de producción además de aplicar la 
metodología de las 5S haciendo uso de cheklists que faciliten la 
implementación de la herramienta. En conclusión, con la implementación y el 
desarrollo de las mejoras se incrementó la productividad en un 13.1%, un 
incremento de 50% en el aprovechamiento de espacio volumétrico en la 
operación de soldadura, una reducción de 67% en accidentes por manipuleo y 
de 55% en accidentes por traslados, un incremento de 10.1% en la capacidad 
de producción anual, finalmente se generó un ahorro anual de s/. 15,913.24 por 
la reducción de reprocesos, mermas, productos defectuosos y el desarrollo de 
mejoras. 
Salcedo (2015) de la Universidad César Vallejo Lima –Perú en su tesis 
para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial “Aplicación del sistema 
de manufactura modular para incrementar la productividad en el área de corte 
en la empresa de confecciones Cotton Knit S.A.C. Lima- 2015”. El objetivo fue 
determinar cómo la aplicación del sistema modular incrementará la 
productividad en el área de corte de la empresa es estudio. El diseño fue cuasi 
experimental. Se concluye, que la aplicación del sistema de manufactura 
modular incrementó la productividad en el área de corte de la empresa en 
estudio; incrementando la eficacia: de 78.9% a 88.6% en el cumplimiento del 
programa, de un 87.8% a un 98.1% en líneas de abastecimiento; además 
aumentó la eficiencia: se redujo el costo de mano obre de un 0.1723 $ a un 





Arana (2014). En tesis “Mejora de productividad en el área de 
producción de carteras en una empresa de accesorios de vestir y artículos de 
viaje” para optar por el título profesional de Ingeniero Industrial de la 
Universidad de San Martín de Porres Lima – Perú. Cuyo objetivo fue mejorar la 
productividad mediante la aplicación del ciclo Deming para lograr que el equipo 
humano se sienta orgulloso y satisfecho de trabajar en una empresa que 
premia de manera justa la creatividad de los colaboradores promoviendo el 
mejoramiento de procesos y actividades dentro de la empresa. Se utilizó una 
metodología aplicada del ciclo PHVA. En síntesis, después de aplicar las 
mejoras la productividad total aumentó en un 1.01%, lo cual significó que la 
mejora fue efectiva a corto plazo, lo cual repercutió en la efectividad con un 
incremento de 31%, en cuanto a la mano de obra, el tiempo de fabricación del 
producto patrón disminuyó de 110.05 min a 92.08 min, lo que significó una 
mejora de 16%.  
 
1.2.2. Trabajos previos internacionales 
Gonzáles (2013). En su tesis “Las 5 “S” una herramienta para mejorar la 
calidad, en la oficina tributaria de Quetzaltenango, de la Superintendencia de 
Administración Tributaria en la región Occidente” previo a conferir el grado de 
Licenciado, título de Administrador de Empresas, en la Universidad Rafael 
Landívar – Guatemala. Cuyo objetivo general determinar la incidencia de la 
herramienta 5 “S” en la calidad de la oficina Tributaria en estudio. La 
metodología fue experimental. Se concluyó que por medio del experimento 
realizado del programa de las 5 “S” se mejoró la calidad del servicio que se le 
ofrece a los usuarios que frecuentan la oficina tributaria de Quetzaltenango, 
cuyos  indicadores establecidos fueron: tiempo de trámite, información 
proporcionada, limpieza, orden y otros; dichos indicadores se encontraban 
antes del experimento dentro de los parámetros de regular y malo, y después 
los porcentajes mejorar a bueno y regular. 
López (2013). En su tesis titulada “Implementación de la metodología 5S 
en el área de almacenamiento de materia prima y producto terminado de una 





Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali - Colombia. El cual tuvo 
como objetivo general fue implementar la metodología de las 5S con el fin de 
generar espacios limpios y ordenados de manera permanente y aumentar los 
niveles de productividad. Se concluye que los cinco principios a los cuales hace 
referencia la metodología 5s aplica al observar el flujo integral de la operación, 
al eliminar el inventario obsoleto se reducen los costos de almacén lo cual es 
una ventaja financiera al disponer de materia prima que en una situación 
opuesta hubiera sido comprada, además se dispone de menos volumen de 
materiales por mantener y limpiar y finalmente menor número de transacciones 
internas; construyendo así el camino hacia los ambiente agradables donde 
todos los funcionarios observan la evolución de sus esfuerzos. 
  
Moreno (2017). En su tesis “Propuesta de mejoramiento de la 
productividad, en la línea de armadores, a través de un estudio de tiempos del 
trabajo, en la empresa de productos Partiplast” para la obtención del grado de 
Magíster en Ingeniería Industrial y Productividad en la Escuela Politécnica 
Nacional de Ecuador. El objetivo general fue aplicar la propuesta de 
mejoramiento de la productividad a través de un estudio de tiempos de trabajo 
en la línea de armadores de la empresa Partiplast. La metodología fue de tipo 
experimental. Se concluye, que el nuevo método de trabajo empleado 
incrementó la productividad de la empresa en estudio, en cuanto a mano de 
obra se incrementó en un 16.67%, la productividad de las máquinas pasó de un 
87% a 88% lo cual significa un 20.19 armadores por cada turno, por otro lado, 
las actividades normales eran 29 lo cual se reduce a 24 que simplifican los 
tiempos de producción, por último la propuesta del método de trabajo 
disminuye el tiempo de trabajo con una diferencia de 28 segundos  así como la 
distancia de traslados para las operaciones de 30.73 metros a 20.34 metros. 
Jara (2017), es su tesis “Incremento de la productividad en la producción 
del maracuyá, mediante el enfoque de mejora continua, en la finca vista-
horizonte ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas”. Tesis 
para la obtención de grado de Magíster en Ingeniería Industrial y productividad 





la productividad en la producción de maracuyá mediante el enfoque de mejora 
continua en la empresa en estudio. El tipo de investigación fue experimental. 
En síntesis, se pudo comprobar, que con las mismas condiciones agrícolas de 
producción, pero los procesos modificados, se obtuvo una mejora de 51% en la 
productividad total, un decremento del 29% en la física, ya que se requiere 40% 
más de horas – hombre, por otro lado, existió un crecimiento de 25% en la 
productividad valorizada, que incidió en una mejora de 152% en la rentabilidad. 
Quillupangui (2014), en sus tesis “Incremento de la productividad en la 
línea de producción de bordados en la Industria Joribordados S.A.”. Tesis para 
optar por el título profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad Central 
del Ecuador. Cuyo objetivo general fue incrementar la productividad mediante 
la implementación de herramientas de mejora continua en el área de bordados 
de la empresa en estudio. La metodología fue de tipo experimental. Se 
concluye que, el tiempo de búsqueda de hilos se redujo de un 17.95 min a 9.91 
min lo cual representa una reducción del 44.8%; el proceso de cambio de 
bobinas y rotulo de hilos se redujo de una 7.8 min a 1.9 min representando una 
reducción de 44.1% del tiempo improductivo; finalmente con las mejoras 
aplicadas en el área de bordados se pudo comprobar que la productividad pasó 
de un 57% a un 64%. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. 5S 
El proceso de implementación de las 5S genera cambios y como todo cambio 
genera incertidumbre en el equipo de trabajo ya que los direcciona a lo 
desconocido, nuevos procesos, métodos de trabajo, normas y estándares.  
Aunque las 5S están adaptadas para lograr un cambio en cualquier 
organización, muchas veces no todas las personas y organizaciones están 
preparadas, pero cuando se logra alinear a todos hacia un mismo objetivo, se 
maximizan resultados y se obtiene mejoras significativas en la productividad de 





“Aplicar las 5´S  no significa trabajar más, al contrario, al estar lo necesario 
ordenado en un ambiente despejado y limpio, el tiempo requerido para realizar 
las tareas es menor” (Dorbessan, 2013, p.20) 
Cruelles (2013) define las 5S como: 
“Las 5S  es una metodología para asegurar que las área de 
trabajo se mantiene sistemáticamente  limpias y ordenas. Es una 
herramienta muy importante si se quiere mantener y asegurar los 
métodos y los procesos (…)” (285 p.). 
 
Hernández y Vizán (2013) definen las 5S como: 
“(…) la aplicación sistemática de los principios de orden y limpieza 
en el puesto de trabajo (…) El acrónimo corresponde a las 
iniciales en japonés de las cinco palabras que definen la 
herramienta y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu, Shitsuke (…)” (p.36). 
Para Senati (2014): 
“(…) las 5S son iniciales de palabras japonesas, las cuales 
indican el enfoque específica del orden y la limpieza, 
respetándose e implementándose en todas las áreas de la 
empresa, especialmente en la plantas industriales, las cuales 
requieren un trabajo más eficaz y con seguridad” (p.28). 
Según Cuatrecasas (2011): 
“Los sistemas productivos cuya implantación se pretende llevar a 
cabo bajo los principios de la producción ajustada y, por lo tanto, 
basándose en evitar actividades y consumo de recursos 
innecesarios, ven muy favorecidos sus objetivos con la 
implantación de las “5S”, cuya aportación a la mejora de la 
eficiencia es directa y total (…)” (p. 138). 





“Se denomina como las “5S”, por estar basadas en la aplicación 
de cinco principios que una vez aplicados al ambiente de trabajo, 
generan transformaciones físicas que impactan positivamente la 
productividad de las operaciones que se ejecuten el mismo.” 
(p.13). 
         Render y Heizer (2008) afirman: 
“Las 5S no sólo son una buena lista de comprobación para las 
operaciones enjustas sino que también proporcionan un sencillo 
medio con el que ayudan en el cambio cultural que es necesario a 
menudo para lograr unas operaciones ajustadas (…)” (p.271). 
 
 
Según Rey (2008): 
“(…) las 5S aplicados a los talleres y oficinas, consiste acrecentar acciones de 
Orden – Limpieza y reconocimiento de ciertas irregularidades en el área de 
trabajo, permitiendo el trabajo en equipo y de manera individual, con el fin de 
perfeccionar las áreas de trabajo, otorgando a los clientes la plena seguridad y 
confianza en los servicios brindados por instalaciones.” (p.39). 
Beneficios que se obtiene con su aplicación: 
 Mejora la calidad 
 Mejora la productividad 
 Mejora la seguridad 
 Mejora el ambiente de trabajo 
 Favorece el desarrollo de la comunicación 
 Desarrolla la creatividad 
 Permite el crecimiento 
 Desarrolla la autoestima 
 Desarrolla el aprendizaje organizacional 





“El objetivo del sistema 5S es reducir el tiempo de ejecución de 
las tareas a causa de búsquedas, comunicaciones, esperas, 
desplazamientos y errores causados por el desorden.”(Cruelles, 
2013, p.285). 
La implantación de las 5S tiene por objetivo evitar que se presenten los 
siguientes síntomas disfuncionales en la empresa: 
 Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones, herramientas, etc. 
 Desorden: pasillos ocupados, herramientas sueltas, cartones, etc. 
 Elementos rotos: topes, indicadores, etc. 
 Averías más frecuentes de lo normal. 
 Desinterés de los trabajadores por su área de trabajo. 
 Movimientos innecesarios de personas y materiales. 
 Falta de espacio en zonas de almacenaje (Rajadell & Sánchez, 2010, 
p.48). 
 
“La implantación de las 5S sigue normalmente un proceso de 
cinco pasos cuyo desarrollo implica la asignación de recursos, la 
adaptación a la cultura de la empresa y la consideración de los 
aspectos humanos (…)” (Hernández y Vizán, 2013, p.37). 
Fases de las 5S: 
Eliminar (Seiri) 
“La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de 
trabajo todos los elementos innecesarios o inútiles para la tarea 
que se realiza. (…) consiste en usar unas tarjetas rojas para 
identificar elementos susceptibles de ser prescindibles y se decide 
si hay que considerarlos como un desecho.” (Hernández y Vizán, 
2013, 2013, p.38). 
 
Organizar (Seiton) 
“Consiste en organizar los elementos clasificados como 
necesarios, de manera que se encuentren con facilidad, definir su 





retorno a su posición inicial. (…)” (Hernández y Vizán, 2013, 
p.39). 
 
Limpieza e inspección (Seiso) 
“Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno para identificar los 
defectos y eliminarlos, es decir anticiparse para prevenir defectos. 
Su aplicación comporta:” (Hernández y Vizán, 2013, p.39). 
 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 
 Asumir la limpieza como una tarea de inspección 
necesaria. 
 Centrarse tanto o más en la eliminación de los focos de 
suciedad que en sus consecuencias. 




“(…) estandarizar supone seguir un método para ejecutar un 
determinado procedimiento de manera que la organización y el 
orden sean factores fundamentales (…) El principal enemigo del 
seiketsu es una conducta errática, cuando se hace “hoy sí y 
mañana no” (…)” (Hernández y Vizán, 2013, p.40). 
 
Disciplina (Shitsuke) 
“Shitsuke se puede traducir por disciplina y su objetivo es 
convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y 
aceptar la aplicación normalizada. Su aplicación está ligado al 
desarrollo de una cultura de autodisciplina para hacer perdurable 
el proyecto de las 5S.(…)” (Hernández y Vizán, 2013, p.41). 
 
 
“Las tres primeras fases, clasificación, orden y limpieza son 
operativas. La cuarta, a través del control visual y las ganas, 





mediante la aplicación de estándares incorporados en las 
ganas. La quinta fase permite adquirir el hábito de prácticas y 







Las actividades preliminares de implementación de las 5S 
 
Figura 3: Diagrama de bloques - actividades preliminares a la implementación 
















Fuente: elaboración propia 
 
 
Actividades preliminares de implementación de las 
5S 
1. Sensibilización de la 
alta gerencia 
2.   Estructuración del comité 
de aplicación de las 5S 
3. Entrenamiento de 
facilitadores 
4. Entrenamiento de 
personal involucrado 
5. Elaboración del plan de 
trabajo 
6. Anuncio oficial del inicio 
del proyecto 5 S 





A su vez Cruz (2010) establece que las actividades preliminares son las 
siguientes: 
1. Sensibilización de la alta gerencia 
El 80% del éxito en la aplicación de las 5S, depende del 
nivel de compromiso que asuma alta gerencia. 
 
2. Estructuración del comité de aplicación de las 5S  
El comité estará compuesto por un representante de alta 
gerencia y de cada área donde se va implementar 5S. 
 
 
3. Entrenamiento de facilitadores 
Entender términos y conceptos y principios de la aplicación 
de las 5S por medio de una capacitación. En el proceso de 
formación aflorarán sugerencias y propuestas de mejoras 
sobre sus áreas de trabajo. 
4. Entrenamiento de personal involucrado 
Entre el personal que participará en el proceso, a fin de 
sentar las bases para su empoderamiento. 
5. Elaboración del plan de trabajo 
En esta etapa, el comité definirá: cronograma (gráfico de 
Gantt), responsabilidades y organigrama de la estructura 
del comité central y sub-comités de las 5S. 
6. Anuncio oficial de inicio del Proyecto 5S 
La alta gerencia comunicará oficialmente el inicio del 
proyecto. 
7. Campaña promocional 
Se definirán estrategias, herramientas y recursos 
promocionales, tales como: banderines, rótulos, afiches, 
etc., alusivos a las actividades de 5S. 
“Beneficios de las 5S 





 Suaviza el flujo de trabajo 
 Reduce los riesgos de accidentes 
 Mejora la calidad de la producción 
 Provee un proceso sistemático para la mejora continua.” (Cruelles, 2013, 
p.290). 
 
 “ 5S is a simple and highly effective set of lean manufacturing techniques  that 
removes waste from the work environment through a better  workplace 





“La productividad se realiza por medio de la gente, de sus conocimientos, y de 
recursos de todo tipo, para producir o crear de forma masiva los satisfactores a 
las necesidades y deseos humanos (…)” (López, 2013, p.11). 
 
Según Baca, Cruz & Cristóbal:  
“(…) a productividad (P) es entendida como la relación 
volumétrica, es decir, no dineraria, entre los resultados producidos 




     Volumen de resultados obtenidos 
    Volumen de insumos utilizados 
 
De igual forma, Cruelles (2013) sostiene que:  
“(…) la productividad es un ratio que mide el grado de 






un producto, se hace entonces necesario el control de la 
productividad. Cuanto mayor sea la productividad de una 











ICB Editores (2014) señala que: 
“La productividad en relación a los empleados es sinónimo de 
rendimiento. Se es productivo cuando con la cantidad de insumos 
empleados en un plazo determinado obtenemos la mayor 
cantidad de productos” (p. 5). 
 
Según García (2011): 
“Es la relación entre los productos logrados y los insumos que 
fueron utilizados o los factores de la producción que intervinieron” 
(p. 17). 
 
Según Niebel y Freialds (2014) 
(…) La mejora de la productividad se refiere al aumento en la 
cantidad de producción por hora de trabajo invertida (…), los 
negocios y las industrias por necesidad, se están reestructurando, 
reduciendo su tamaño con el fin de operar de manera más 







Según Render y Heizer (2014) 
“(…) La productividad es la razón que existe entre las salidas 
(bienes y servicios) y una o más entradas (recursos como mano 
de obra y capital) (…)”  (p.13).  
 
 
                                                       Salida 
            Mano de obra + material  




La formulación de la productividad puede plantearse de tres 
maneras: 
 Productividad total: es el cociente entre la productividad 
total y todos los factores empleados. 
 Productividad multifactorial: relaciona la producción final 
con varios factores, normalmente trabajo y capital. 
 Productividad parcial: es el cociente entre la producción 
final y un solo factor. (Cruelles, 2013, p.723). 
La productividad no es un programa que se realiza en un 
momento específico por especialistas, por el contrario la 
productividad forma parte de los quehaceres diarios de una 
empresa, ya que, es un proceso continua de mejora, enfocada 
en la utilización óptima de los recursos empleados en los 
procesos de producción (mano de obra, maquinarias, 
instalaciones, ect.) (Anaya, 2007, pág. 87). 
 











“Eficiencia mide la relación entre insumos y producción, busca 
minimizar el coste de los recursos (<<hacer bien las cosas>>). En 
términos numéricos, es la razón entre la producción real obtenida 
y la producción estándar esperada.” (Cruelles, 2013, p.723). 
 
“Eficiencia: Es el resultado entre la producción que realmente ha 
obtenido la empresa y la producción esperada, de tal forma que 
está íntimamente relacionada con el uso de los recursos de la 







 Medianero (2016) sostiene que: 
La eficiencia, intuitivamente, puede representarse mediante la 





“Eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los 
recursos utilizados; buscar eficiencia es tratar de optimizar los 
recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos. Se 
puede ser eficiente y no generar desperdicios; pero al no ser 
eficaz no se están alcanzando los objetivos planeados” (Pullido, 








La eficacia está relacionada con el resultado final o efecto del 
producido por un producto, servicio o herramienta que se está 
evaluando (Sánchez, 2014, pág.67). 
 
ICB Editores (2014) define la eficacia como: 
“Grado en el que llegan a lograrse los objetivos marcados. Está 
directamente relacionado con el desempeño.” (ICB, 2014, p.7). 
 
Según Medianero (2016) 
(…) la eficacia se define como la relación entre los resultados 





      
 Eficiencia significa hacer bien el trabajo (con un mínimo de 
recursos y de desperdicios) (…) y efectivo, que significa hacer lo 
correcto (…)” (Render y Heizer, 2014, p.13). 
 
“Productivity can be improved by utilizing technology that allows 
more to be done in less time. Empowering employees can 
increase productivity. Employees who have the resources and 
flexibility to do their jobs more efficiently are likely to boost 
productivity; this frees up management time to focus on more 












1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
 ¿De qué manera la implementación de la metodología 5S 
incrementa la productividad en el área de producción en la 
empresa Artimoda S.A. en S.J.L. – 2017?  
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la implementación de la metodología 5S 
incrementa la eficiencia en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L. – 
2017? 
 ¿De qué manera la implementación de la metodología 5S 
incrementa la eficacia en el área de producción en la empresa 







El propósito de la presente investigación fue implementar la metodología 5S 
para para beneficiar a la empresa Artimoda S.A. así como a sus respectivos 
trabajadores, mejorando las condiciones el lugar de trabajo, la actitud de los 
trabajadores, para  al incrementar la productividad. 
Justificación teórica 
Dentro de estos conceptos y enfoques de la metodología 5S y productividad se 
dará a conocer la relación que tienen dichas las variables, asimismo la 







Para cumplir los objetivos planteados se lleva a cabo un levantamiento de 
información a través de instrumentos, los cuales van a ayudar a medir las 
variables, tanto independiente como dependiente, así como la repercusión de 
la primera en la segunda. 
Justificación práctica 
La implementación de la metodología 5S mejora los aspectos involucrados con 
las causas que generan improductividad en el proceso de producción, por 
consiguiente va ser de gran aporte para el incremento de la productividad en la 
empresa Artimoda S.A.. 
Justificación económica 
En la presente investigación se busca mejorar las condiciones de trabajo, para 
incrementar la productividad, por ende, generar rentabilidad de la empresa y 






1.6.1. Hipótesis General 
 La implementación de la metodología 5S incrementa la 
productividad en el área de producción en la empresa Artimoda 
S.A. en S.J.L. – 2017. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 La implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia 
en el área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L. – 
2017. 
 La implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia en 










1.7.1. Objetivo General 
 Determinar cómo la implementación de la metodología 5S 
incrementa la productividad en el área de producción en la 
empresa Artimoda S.A. en S.J.L. – 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Determinar cómo la implementación de la metodología 5S 
incrementa la eficiencia en el área de producción en la empresa 
Artimoda S.A. en S.J.L. – 2017. 
 Determinar cómo la implementación de la metodología 5S 
incrementa la eficacia en el área de producción en la empresa 



















































2.1. Diseño de la Investigación 
 
Por su finalidad es aplicada, ya que desarrolla una mejora. 
 
Por su enfoque es cuantitativo, ya que los datos se interpretarán y 
será medibles y controlados. 
 
Por su diseño es experimental del nivel cuasi experimental, ya 
que se realiza una medición antes y después de las variables. 
Según Gómez (2016) 
“Llamaremos cuasi experimentos, a los diseños experimentales 
donde los grupos no son armados por el investigador y los sujetos 
no se asignan al azar, sino que dichos grupos ya estaban 
formados antes del experimento: son grupos “intactos”” (p.90). 
 





G = Grupo experimental 
O1 = Información previa de la variable dependiente 
X   = Variable independiente 














2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente: Metodología 5S 
Hernández y Vizán (2013) definen las 5S como: 
“(…) la aplicación sistemática de los principios de orden y limpieza 
en el puesto de trabajo (…) El acrónimo corresponde a las 
iniciales en japonés de las cinco palabras que definen la 
herramienta y cuya fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu, Shitsuke (…)” (p.36). 







2.2.2. Variable Dependiente: Productividad 
 
Según Render y Heizer (2014) 
“(…) La productividad es la razón que existe entre las salidas 
(bienes y servicios) y una o más entradas (recursos como mano 
de obra y capital) (…)”  (p.13).  










Tabla 1: Operalización de variables 
 












Nivel % de 
articulos 
innecesarios
Razón Observación Hoja de registro Porcentaje
Organizar
Nivel % de zonas 
sin señalizar
Razón Observación Hoja de registro Porcentaje
Limpieza
Nivel % de zonas 
limpias por 
semana
Razón Observación Hoja de registro Porcentaje
Estandarización









Razón Observación Hoja de registro Porcentaje
Eficiencia
Nivel % de 
utilización de  
materia prima
Razón Observación Hoja de registro Porcentaje
Eficacia
Nivel % de 
prendas 
producidas
Razón Observación Hoja de registro Porcentaje




“(…) La productividad es 
la razón que existe entre 
las salidas (bienes y 
servicios) y una o más 
entradas (recursos como 
mano de obra y capital) 
(…)”  (Render y Heizer, 
2014, p.13).
La productividad 
se expresará a 
través de la 









“(…) la aplicación 
sistemática de los 
principios de orden y 
limpieza en el puesto de 
trabajo (…) El acrónimo 
corresponde a las 
iniciales en japonés de 
las cinco palabras que 
definen la herramienta y 
cuya fonética empieza 
por “S”: Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu, Shitsuke 







CLA=   _# de elementos innecesarios
# Total de elementos
ORG =   # Zonas sin señalización
# zonas señalizadas 
LIM= # de zonas limpias por semana
# total de zonas 
STD= __# de stándares de actividades creadas
# total de actividad por estandarizar
DIS=  # de auditorias por semana
EFN= Kg de tela utilizada - kg de merma_
Kg de tela programada
EFC= # de prendas  real producidas _






2.3. Población y muestra 
 
Gómez (2016) afirma que la población es: “(…) se lo llama “población” o 
“universo”, y a cada uno de los integrantes de la población que fueron 
investigados, se le denomina “unidad de análisis” (…)”  
Según Hernández y Fernández, la “muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población” (2011, p. 
175). 
Según Valderrama, la “población estadística  es un conjunto de la totalidad de 
la medida de variables en estudio, en cada una de las unidades del universo” 
(2013,p.182). 
La población de la presente investigación constituye 8 semanas antes de la 
implementación de la metodología 5S y 8 semanas después de la 
implementación de la metodología propuesta en la medición de mis 
indicadores. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el presente proyecto de tesis se empleó la técnica de la observación 
de tipo estructurada. 
El instrumento a aplicar para la recolección de datos fue la hoja de 
registro, el cual permitirá registrar y verificar cada uno de los indicadores 
de las variables de estudio. 
Por lo cual se pudo observar los datos pre y post de la implementación 









2.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
La validación del instrumento a medir se llevó a cabo mediante el juicio 
crítico de tres expertos en la temática y la confiabilidad de datos 
mediante las fuentes primarias. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis estadístico de los datos obtenidos se desarrolló mediante el 
uso del software SPSS versión 22. 
2.6. Aspectos éticos 
A continuación, las consideraciones respectivas del presente trabajo de 
investigación: 
 Se respetará la veracidad de los resultados. 
 Se respetará las fuentes bibliográficas. 
 Se tendrá responsabilidad social y honestidad. 















































3.1 Propuesta de la investigación 
 Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto de investigación 
se elaboró el siguiente diagrama de Gantt con la finalidad de establecer 
una secuencia de actividades y la planificación. 
 
Tabla 2: Diagrama de Gant-Actividades para la implementación de la variable 
independiente: Metodología 5S 
ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5S 
   
MES AGOSTO-2017 
















1. Sensibilización al Gerente de Operaciones         
   
2. Estructuración del comité de las 5S         
   
3. Capacitación          
   
4. Elaboración del plan de trabajo         
   
5. Anuncio oficial de la implementación de las 
5S         
   
6. Campaña promocional         
   
7. Implementación de “Clasificar”         
   
8. Implementación de “Organizar”     
   
9. Implementación de “Limpiar”     
   
10. Implementación de “Estandarizar”     
   
11. Implementación de “Disciplina”     
   
Fuente: Elaboración propia 
 
1.- Sensibilización al Gerente de Operaciones 
Se presentó al gerente de Gerente de Operaciones el presente proyecto, lo 





2. Estructuración del Comité de las 5S 
Se formó un comité de las 5S para la ayuda de distribución de funciones e 
información, la estructura es la siguiente: 
 
 















En esta fase se realizó una capacitación general, es decir, a todo el 
personal involucrado en este caso al área de corte, costura, acabados y 
recursos humanos, en donde se va a dar a conocer los conceptos 
básicos de la 5S y productividad tanto a los respondables y a los 
operarios de cada área. 
 
4. Elaboración del plan de trabajo 
En esta fase se estableció un plan de trabajo de acuerdo a la estructura 
organizacional de las 5S para la división de responsabilidades, la 
realización de un buen trabajo en equipo y la obtención de buenos 
resultados luego de la implementación. 
Gerente de Operaciones 
Auditor de las 5S 
Coordinador del 
área de corte 
 
Coordinar del 
área de costura 
Coordinador del 










 5. Anuncio oficial de la implementación de las 5S 
En esta fase se realizó una reunión con todo el personal de la empresa 
en donde el Gerente General anunció oficialmente la implementación de 




6. Campaña promocional 
En esta fase se colocó afiches alusivos a la metodología 5S, se 
consideró que cada área de producción debe tener por lo menos 3 
afiches en las zonas más comunes con el objetivo de fomentar la 
capacidad creativa, promoción de principios y conceptos que mejorarán 
la educación y actuación laboral de los colaboradores. 
 
7. Implementación de SEIRI-CLASIFICAR 
 
Se hizo un itinerario por las áreas de producción (cortes, costura y 
acabados) con el fin de diferenciar y separar todo lo necesario y lo 
innecesario para las operaciones diarias. 
 
Tabla 3: Actividades para la implementación de  Clasificación (Seiri) 
MES: AGOSTO  SEMANA 3   
ACTIVIDADES Día 1 Día 2 Día3 Día4 Día5 
1. Elaborar listado de elementos 
necesarios e innecesarios 
     
2. Colocar tarjetas rojas       
3. Auditoria de la Gerencia de Operaciones      
4. Proceder al retiro de elementos 
innecesarios. 
     






1. Se realizó un listado de los elementos necesarios e innecesarios, 
considerando, su ubicación, y cantidad. 
2. Se colocó tarjetas rojas solo a los elementos cuya utilización de tiene 
duda, y se propone como estrategia “La Regla de las 48 horas” 
basada en que lo que no se usa en 48 horas en una determinada 
área de trabajo no pertenece a ella. 
3. Luego de la clasificación de elementos necesarios e innecesarios en 
el área de corte, costura y acabados la Gerencia de Operaciones dio 
el visto bueno para continuar. 
4. Finalmente se procedió a la eliminación o retiro de los elementos 
innecesarios. 
 
8. IMPLEMENTACIÓN DE SEITON-ORGANIZAR 
Es este periodo se realizaron señalizaciones en área de corte, costura y 
acabados lo cual fue representado por un elementos físico o de color, 
con el fin de fomentar el control visual estos a su vez se convierten en 
controles visuales y cuando esto sucede solo hay un lugar para cada 
cosa. 
Se utilizó los siguientes recursos: 
 Rótulos que indiquen el nombre de las áreas o zonas 
 Indicadores visuales que ayuden a evitar errores operacionales 
 Indicadores de salida de emergencia 
 Señalización de pisos  
 Alerta de peligro 
 
9. IMPLEMENTACIÓN DE SEISO-LIMPIEZA 
Antes de realizar el cronograma de limpieza se elaboró un listado de 
todas las actividades, y se dieron las siguientes indicaciones: 
 Se indicó la forma de limpiar los elementos. 
 Se indicó  la forma de utilizar los elementos de limpieza. 









Tabla 4: Cronograma de limpieza 
 DÍA NOMBRE A.CORTE A.COSUTRA A.ACABDOS 
LUNES CARLOS Z. troquelado Pasadizos Z. empaquetado 
MARTES DORA Pasadizos y 
mezas de corte 
Z. anaqueles Z. etiquetado 
MIÉRCOLES SONIA Z. merma Z. avíos Pasadizos 
JUEVES CARLOS Z. tizados Z. 
herramienta 
Z. embolsado 
VIERNES DORA Z. herramienta Z. líneas 
prod. 
Z. vaporizado 
Fuente: Elaboración propia 
 
10. IMPLEMENTACIÓN DE SEIKETSU-ESTANDARIZAR 
En esta etapa se homogenizó todas las actividades con el fin de 
conservar y mejorar los resultados ya logrados, los elementos 
fundamentales en esta fase fueron la organización y el control visual. 
Las actividades que se realización fueron las siguientes: 
 Se ejecutó labor de seiso de 5 a 10 minutos. 
 Programación al menos 2 jornadas de limpieza profundas al año. 
 Se asignó un responsable en cada zona. 
 Incentivos por desempeño respecto a las 5S. 








11.  IMPLEMENTACIÓN DE SHITSUKE-DISCIPLINA 
En esta última fase se realizaron auditorias con el fin de promover las 
buenas prácticas de 5S y  que las actividades ya mencionadas se 





Se desarrollaron las siguientes actividades: 
 En cada área se establecieron normas internas. 
 Se establecieron bases para que cada colaborador cumpla con la 
normas de su área. 


















3.2. Estadística descriptiva 
 
3.2.1. Análisis descriptivo de la variable independiente 
 
DIMENSIÓN N°01: CLASIFICAR 
Tabla 5: Resultados porcentuales de la dimensión “Clasificar” 
SEMANAS PRE-TEST POST-TEST 
Sem1 25% 11.8% 
Sem2 24.1% 10.8% 
Sem3 23.1% 9.9% 
Sem4 24.1% 9% 
Sem5 25.9% 8% 
Sem6 22.2% 7.1% 
Sem7 22.6% 6.1% 
Sem8 24.1% 5.2% 
Promedio 23.9% 8.5% 
                          Fuente: Elaboración propia 
      Figura 5: Resultados porcentuales de la dimensión “Clasificar” 
 
    Fuente: Elaboración propia 
  INTERPRETACIÓN: Del gráfico N°1 comparativo arriba mostrado, se 
evidencia claramente la reducción de elementos innecesarios de un 23.9% a un 



































DIMENSIÓN N°02: ORGANIZAR 
Tabla 6: Resultados porcentuales de la dimensión “Organizar” 
SEMANAS ANTES DESPUES 
Sem1 78.3% 34.8% 
Sem2 78.3% 34.8% 
Sem3 78.3% 30.4% 
Sem4 78.3% 30% 
Sem5 78.3% 26.1% 
Sem6 78.3% 26.1% 
Sem7 78.3% 21.7% 
Sem8 78.3% 17.4% 
Promedio 78.3% 29.1% 
                                    Fuente: Elaboración propia 
Figura 6: Resultados porcentuales de la dimensión “Organizar” 
 
          Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico N°2 comparativo arriba mostrado, se evidencia 
claramente la reducción de zonas sin señalización de un 78.3% a un 29.1%  en 




































DIMENSIÓN N°03: LIMPIEZA 
Tabla 7: Resultados porcentuales de la dimensión “Limpieza” 
SEMANAS ANTES DESPUES 
Sem1 65.2% 78.3% 
Sem2 56.5% 91.3% 
Sem3 56.5% 82.6% 
Sem4 60.9% 91% 
Sem5 43.5% 87% 
Sem6 47.8% 95.7% 
Sem7 47.8% 87% 
Sem8 56.5% 87% 
Promedio 54.4% 87.5% 
                                     Fuente: Elaboración propia 
Figura 7: Resultados porcentuales de la dimensión “Limpieza” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico N°3 comparativo arriba mostrado, se evidencia 
claramente el incremento de zonas limpias de un 54.4% a un 87.5%  en el área 


































DIMENSIÓN N°04: ESTANDARIZAR 
Tabla 8: Resultados porcentuales de la dimensión “Estandarización” 
SEMANAS ANTES DESPUES 
Sem1 19.2% 50% 
Sem2 19.2% 50% 
Sem3 19.2% 57.7% 
Sem4 19.2% 58% 
Sem5 19.2% 65.4% 
Sem6 19.2% 65.4% 
Sem7 19.2% 73.1% 
Sem8 19.2% 73.1% 
PROMEDIO 19.2% 61.6% 
                                  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8: Resultados porcentuales de la dimensión “Estandarizar” 
 
       Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico N°4 comparativo arriba mostrado, se evidencia 
claramente el incremento de estándares de actividades creadas de un 19.2% a 
































DIMENSIÓN N°05: DISCIPLINA 
Tabla 9: Resultados de la dimensión “Disciplina” 
SEMANAS ANTES DESPUES 
Sem1 0 3 
Sem2 0 3 
Sem3 0 3 
Sem4 0 3 
Sem5 0 4 
Sem6 0 4 
Sem7 0 4 
Sem8 0 4 
PROMEDIO 0 3.5 
                                  Fuente: Elaboración propia 
Figura 9: Resultados  de la dimensión “Disciplina” 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico N°5 comparativo arriba mostrado, se evidencia 
claramente el incremento de números de auditorías por semana  de 0 







































3.2.2. Análisis descriptivo de la variable dependiente 
 
DIMENSIÓN N°01: EFICIENCIA  
Tabla 10: Resultados porcentuales de la dimensión “Eficiencia” 
SEMANAS PRE TEST  POST TEST 
Sem1 79%  90% 
Sem2 81%  88% 
Sem3 78%  90% 
Sem4 81%  89% 
Sem5 79%  90% 
Sem6 80%  90% 
Sem7 77%  91% 
Sem8 80%  89% 
PROMEDIO 79.4%  89.6% 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10: Resultados  de la dimensión “Eficiencia” 
 
          Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico N°6 comparativo arriba mostrado, se evidencia 
claramente el incremento de la eficiencia de un 79.4% a un 89.6% en el área 
































DIMENSIÓN N°02: EFICACIA  
Tabla 11: Resultados porcentuales de la dimensión “Eficacia” 
Semanas PRE TEST POST TEST 
Sem 1 88% 93% 
Sem 2 89% 94% 
Sem 3 88% 94% 
Sem 4 87% 93% 
Sem 5 88% 95% 
Sem 6 89% 95% 
Sem 7 87% 94% 
Sem 8 89% 93% 
Promedio 88.1% 94% 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11: Resultados  de la dimensión “Eficacia” 
 
          Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico N°7 comparativo arriba mostrado, se evidencia 
claramente el incremento de la eficacia de un 88.1% a un 94% en el área de 



































VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD  
Tabla 12: Resultados porcentuales de la variable “Productividad” 
Semanas PRE TEST POST TEST 
Sem 1 70% 84% 
Sem 2 72% 83% 
Sem 3 69% 85% 
Sem 4 70% 83% 
Sem 5 70% 86% 
Sem 6 71% 86% 
Sem 7 67% 86% 
Sem 8 71% 83% 
PROMEDIO 70% 84.5% 
                                      Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 12: Resultados  de la variable “Productividad” 
 
           Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del gráfico N°7 comparativo arriba mostrado, se evidencia 
claramente el incremento de la eficacia productividad de un 70% a un 84.5% en 



































3.3 Análisis Inferencial 
 
3.3.1. Análisis inferencial de la variable dependiente: PRODUCTIVIDAD                                                                
 
Prueba de normalidad 
A fin de contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los 
datos que corresponden a las series de la productividad antes y después tiene 
una distribución normal, para tal fin y en vista que las series de ambos datos 
son menores que 30 se procedió al análisis de normalidad mediante el 
estadígrafo de ShapiroWilk. 
 
Cuadro 1: Resumen de procesamiento de casos para PRODUCTIVIDAD 
 Resumen de procesamiento de casos  
 Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PRODUCTIVIDAD_ANTE
S 
8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 
PRODUCTIVIDAD_DESP
UES 
8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
                   Tabla 13: Tabla de decisión  
  ANTES DESPUES CONCLUSIÓN 
SIG> 0.05 SI SI PARAMETRICO 
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO SI NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO NO NO PARAMETRICO  










Cuadro 2: Prueba de normalidad para PRODUCTIVIDAD                                                                                                           
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD_ANTES ,918 8 ,416 
PRODUCTIVIDAD_DESPU
ES 
,800 8 ,028 
                       Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: Del cuadro Nº2 mostrado obtuve  SIG 
Productividad_antes>0.05 y Productividad_después <0.05 por lo tanto mis 
datos de productividad tienen un comportamiento no paramétrico, esto me 




Validación de la hipótesis general 
Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Ho: La implementación de la metodología 5S no incrementa la 
productividad en el área de producción en la empresa Artimoda S.A. 
en S.J.L, 2017. 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la productividad 
en el área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPRODUCTIVIDAD_ANTES ≥ µPRODUCTIVIDAD_DESPUES 












 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
PRODUCTIVIDAD_ANTES 8 70,0000 1,51186 67,00 72,00 
PRODUCTIVIDAD_DESPUE
S 
8 84,5000 1,41421 83,00 86,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°3 se evidencia lo siguiente: el promedio de 
la Productividad antes es 70 y el promedio de la productividad después es 84.5, 
lo que demuestra que la implementación de la metodología 5S incrementa la 
productividad en el área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L, 
2017, por lo tanto, se valida la hipótesis general alterna. 
 
Significancia asintótica (bilateral) 
Regla de decisión: 
Si Sig(bilateral) ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si Sig(bilateral) > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 
Cuadro 4: Significancia asintótica (bilateral) para Productividad 









Sig. asintótica (bilateral) ,012 





b. Se basa en rangos negativos. 
                              Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°4 se puede verificar que la significancia de 
la prueba de Wilcoxon, aplicada a la productividad antes y después es de 
0.012, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que la implementación de la metodología 5S 
incrementa la productividad en el área de producción en la empresa Artimoda 
S.A. en S.J.L, 2017. 
  
3.3.2. Análisis inferencial para EFICIENCIA 
 
Cuadro 5: Resumen de procesamiento de casos para EFICIENCIA 
 Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICIENCIA_ANTES 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 
EFICIENCIA_DESPUES 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6: Prueba de normalidad para EFICIENCIA 
                                                                                            Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA_ANTES ,934 8 ,557 
EFICIENCIA_DESPUES ,906 8 ,324 
                            Fuente: Elaboración propia 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del cuadro Nº6 mostrado obtuve  SIG 
Eficiencia_antes>0.05 y Eficiencia_después>0.05 por lo tanto mis datos de 





es estadígrafo PRUEBA T STUDENT para la validación de mi hipótesis 
específica. 
 
Validación de la hipótesis específica 
Contrastación de la hipótesis específica (1) 
Hipótesis específica: Eficiencia 
Ho: La implementación de la metodología 5S no incrementa la eficiencia 
en el área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L, 2017. 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el 
área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µEFICIENCIA_ANTES ≥ µEFICIENCIA_DESPUÉS 
Ha:   µEFICIENCIA_ANTES <µEFICIENCIA_DESPUÉS 
 
Cuadro 7: Estadísticos descriptivos para Eficiencia 
Pruebas NPar 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICIENCIA_ANTES 79,3750 8 1,40789 ,49776 
EFICIENCIA_DESPUES 89,6250 8 ,91613 ,32390 
Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°7 se evidencia lo siguiente: el promedio de 
la Eficiencia antes era de 79.4 y el promedio de la eficiencia después es 89.6, 
lo que demuestra que la implementación de la metodología 5S incrementa la 
eficiencia en el área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L, 










Significancia asintótica (bilateral) 
Regla de decisión: 
Si Sig(bilateral) ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si Sig(bilateral) > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 







Media de error 
estándar Sig. (bilateral) 
Par 1 EFICIENCIA_ANTES - 
EFICIENCIA_DESPUES 
2,25198 ,79620 ,000 
                        Fuente: Elaboración propia 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°8 se puede verificar que la significancia de 
la prueba de T STUDENT, aplicada a la eficiencia antes y después es de 0.000, 
por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta que la implementación de la metodología 5S incrementa la 













3.3.3. Análisis inferencial para EFICACIA 
 
Prueba de normalidad 
Cuadro 9: Resumen de procesamiento de casos para EFICACIA 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFICACIA_ANTES 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 
EFICACIA_DESPUES 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 10: Prueba de normalidad para EFICACIA 
 
                                                                                       Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
EFICACIA_ANTES ,835 8 ,067 
EFICACIA_DESPUES ,835 8 ,067 
                                Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del cuadro Nº10 mostrado obtuve  SIG 
Eficacia_antes>0.05 y Eficacia_después>0.05 por lo tanto mis datos de 
productividad tienen un comportamiento paramétrico, esto me conlleva a utilizar 








          
Validación de la hipótesis específica 
Contrastación de la hipótesis específica (2) 
Hipótesis específica: Eficicacia 
Ho: La implementación de la metodología 5S no incrementa la eficacia en 
el área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L, 2017. 
Ha: La implementación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el 
área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µEFICACIA_ANTES ≥ µEFICACIA_DESPUES 
Ha:   µEFICACIA_ANTES <µEFICACIA_DESPUES 
 
Cuadro 11: Estadísticas de muestras emparejadas para Eficacia 
Pruebas NPar 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICACIA_ANTES 88,1250 8 ,83452 ,29505 
EFICACIA_DESPUES 93,8750 8 ,83452 ,29505 
 
 
       Fuente: Elaboración propia 
    
INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°11 se evidencia lo siguiente: el promedio de 
la Eficacia antes era de 88.1 y el promedio de la eficiencia después es 93.9 lo 
que demuestra que la implementación de la metodología 5S incrementa la 
eficacia en el área de producción en la empresa Artimoda S.A. en S.J.L, 2017, 







Significancia asintótica (bilateral) 
Regla de decisión: 
Si Sig(bilateral) ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si Sig(bilateral) > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
 






Media de error 
estándar Sig. (bilateral) 
Par 1 EFICACIA_ANTES - 
EFICACIA_DESPUES 
1,03510 ,36596 ,000 
 
 
       Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°12 se puede verificar que la significancia de 
la prueba de T STUDENT, aplicada a la eficacia antes y después es de 0.000, 
por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta que la implementación de la metodología 5S incrementa la 



































Del cuadro n°3 de la página 46 se puede evidenciar que la media de la variable 
dependiente antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado 70.00 lo 
cual es menor a la media de la variable dependiente después de aplicar la 
metodología que resultó 84.50, evidenciando una mejora como consecuencia 
de la implementación de la metodología 5S para incrementar la productividad 
en el área de producción de la empresa Artimoda S.A., este resultado coincide 
con lo investigado por Acuña en su tesis: Incremento de la capacidad de 
producción de fabricación de estructuras de mototaxis aplicando metodologías 
de las 5S’s e Ingeniería de Métodos, la cual forma parte de la presente 
investigación y que concluye que con la implementación y el desarrollo de las 
5S se mejoró e incrementó la productividad en un 13.1%; asimismo, la teoría 
reflejada en el libro de Aldavert, Vidal y Lorente (2016) en la cual me he basado 
para mi marco teórico, afirma que buena gestión de la metodología  5S  mejora 
significativamente la productividad de una empresa. 
Del cuadro n°7 de la página 48 se puede evidenciar que la media de la 
eficiencia antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado 79.40 lo 
cual es menor al resultado de la eficiencia después que resultó 89.60, 
evidenciando notablemente una mejora como consecuencia de la 
implementación de la metodología 5S, este resultado coincide con lo 
investigado por Meléndez en su tesis: “Aplicación de la metodología 5S para la 
mejora de la productividad en el proceso del encuadernado en la industria 
gráfica Quad Graphics Perú, 2015” la cual concluye que, con la aplicación de la 
metodología 5S mejora significativamente la productividad en proceso de 
encuadernado en la industria Quad Graphics; el tiempo de entrega se reduce 
en un 33.72%, el costo de mano de obra se reduce en una 28.74%; asimismo, 
la teoría reflejada en el libro de Cuatrecasas (2011) el cual he considerado para 
mi marco teórico, afirma que  la implantación de la metodología 5S es una 
aportación directa y total a la eficiencia.  
Del cuadro n°11 de la página 51 se puede evidenciar que la media de la 
eficacia antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado 88.13 lo cual 
es menor al resultado de la eficacia después, que resultó 93.87, evidenciando 
notablemente una mejora como consecuencia de la implementación de la 





su tesis “Aplicación de la metodología 5S para la mejora de la productividad en 
el proceso de acabado en la fabricación del cuero. Empresa curtiembre La 
Pisqueña S.A. Lima –Perú 2015”, que concluyó que la aplicación de la 
metodología 5S mejoró significativamente la productividad en el proceso de 
acabados; así como la eficiencia: el control de inventarios se ha reducido en un 
1.64%, se mejoró la eficacia: el costo de producción se redujo en un 8.77%, el 
costo de mano de obra en un 10.38%, finalmente el rendimiento de la calidad 
se redujo en un 8.98% y la calidad en uso en un 9.5%; de igual manera la 
teoría reflejada en el libro de Senati (2014) el cual eh considerado para mi 
marco teórico, sostiene que las 5S indican el enfoque de orden y limpieza 























































 Se concluye que una buena gestión de la metodología 5S incrementa 
significativamente la productividad en la empresa Artimoda S.A., 
conforme se puede evidenciar en el cuadro n°3 de la página 46, en 
donde el incremento de la productividad fue de un 14.5%. 
 
 En síntesis,  se puede afirmar que la buena implementación de la 
metodología 5S incrementa notablemente la eficiencia en el área de 
producción en la empresa Artimoda S.A.., lo cual se puede evidenciar en 
el cuadro n°7 de la página 48, en donde el incremento de la eficiencia 
fue de un  10.2% 
 
 Finalmente, se puede afirmar que la buena gestión de la metodología 5S 
incrementa significativamente la eficacia en el área de producción de la 
empresa Artimoda S.A., lo cual se puede evidenciar en el cuadro n°11 























































 Se recomienda a la alta gerencia brindar incentivos a los trabajadores 
que cumplan con las actividades delegadas en relación a las 5S con la 
intención de mantener su motivación y evitar que la implementación de 
la metodología 5S decaiga. 
 
 Se sugiere a la alta gerencia que involucre al personal de trabajo en 
interacciones sociales para se sienta valorado en la empresa, además 
de realizar capacitaciones constantes en base a la metodología 5S. 
 
 Finalmente se recomienda continuar con la implementación de la 
metodología 5S como una herramienta para la mejora continua y 
proceder a la aplicación de las siguientes herramientas de la 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
 
Fuente: Elaboración propia
Problema General Objetivo General Hipótesis General Dimensiones Indicadores Escala Metodología
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas
Análisis de datos: 
SPSS versión 22









“(…) la aplicación 
sistemática de los 
principios de orden y 
limpieza en el puesto de 
trabajo (…) El acrónimo 
corresponde a las iniciales 
en japonés de las cinco 
palabras que definen la 
herramienta y cuya 
fonética empieza por “S”: 
Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu, Shitsuke (…)” 
(Hernández y Vizán, 2013, 
p.36).
Mantener una 









productividad en el área
de producción en la
empresa Artimoda S.A. en








Artimoda S.A. en S.J.L.
– 2017.
“(…) La productividad es la 
razón que existe entre las 
salidas (bienes y servicios) 
y una o más entradas 
(recursos como mano de 
obra y capital) (…)”  
(Render y Heizer, 2014, 
p.13).
La productividad se 
expresará a través 
de la eficiencia y la 
eficacia.
¿De qué manera la
implementación de la
metodología 5S
incrementa la eficacia en
el área de producción en
la empresa Artimoda S.A.





eficacia en el área de 
producción en la
empresa Artimoda




en el área de
producción en la
empresa Artimoda S.A.





área de producción en
la empresa Artimoda
S.A. en S.J.L. – 2017.
¿De qué manera la
implementación de la
metodología 5S mejora la
eficiencia en la empresa






eficiencia en el área
de producción en la
empresa Artimoda
S.A. en S.J.L. – 2017.
La implementación de
la metodología 5S
incrementa la eficiencia 
en el área de
producción en la
empresa Artimoda S.A.






























Nivel % de articulos innecesarios
Nivel % de zonas sin señalizar
Nivel % de zonas limpias por semana
Nivel % de stándares de actividades 
Nivel % deauditorias por semana
Nivel % de utilización de  materia prima




















Anexo 4: Recolección de datos pre test del indicador: Eficiencia 
 
 












Anexo 6: Recolección de datos pre test del indicador: Eficacia 
 









Anexo 7: Recolección de datos pre test del indicador: Eficacia 
 

























































Anexo 14: Programa de producción Franco Giorgi 
 
 






Anexo 15: Programa de producción Franco Giorgi 
 








Anexo 16: Programa de producción Franco Giorgi 
 
 








Anexo 17: Programa de producción Franco Giorgi 
 







Anexo 18: Programa de producción Franco Giorgi 
 
 












Con el fin de seguir mejorando, y considerando su opinión como muy 
importante, favor de puntuar los siguiente itém, siendo 10 la mejor valoración y 
1 la peor valoración. 
 
ITÉM Escala de puntuación 
Errores de información 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Falta de capacitación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Falta de motivación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Resistencia al cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Faltante de materiales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mal estado de herramientas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fallas mecánicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Deficiente control de calidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Deficiente planeamiento  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inseguridad en el centro de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Desorden de materiales  de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mantenimiento (limpieza) del lugar de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 










Anexo 20: Organigrama Horizontal de la Empresa Artimoda S.A 
 



























































Fichas técnicas y prototipos desordenadas 
































Anexo 23: Situación actual del área de producción de la empresa Artimoda S.A 















































Anexo 25: Formato de tarjeta roja 
 
 






Anexo 26: Validación de instrumento 01 
 
 













Anexo 27: Validación de instrumento 02 
 













Anexo 28: Validación de instrumento 03 
 















Anexo 29: Evolución de las exportaciones peruanas 2014-2015 
 
 


















Anexo 30: Proyección de las exportaciones peruanas 2016/2017 
 
 
Fuente: Gerencia de Estudios Económicos de ADEX 
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